
































   ごあいさつ  14:00–14:15
  佐藤元彦［愛知大学学長］
  講演１  14:15–15:15
  横山宏章［北九州市立大学教授・元長崎シーボルト大学学部長］
  長崎と近代中国
  講演２  15:30–16:30
  馬場 毅［東亜同文書院大学記念センター長・愛知大学現代中国学部教授］
  東亜同文書院大学から愛知大学へ
  資料展示  13:00–18:00
  ※ギャラリー トーク 16:30–16:50
  講演１  14:00–15:00
  小崎昌業
  東亜同文書院大学から外務省へ
  講演２  15:15–16:15
  藤田佳久［愛知大学名誉教授］
  東亜同文書院生による中国大調査旅行と近代中国像
  資料展示  12:00–17:00
  ※ギャラリー トーク 13:30–13:50 , 16:30–16:50 
元外交官・駐モンゴル大使および駐ルーマニア大使
東亜同文書院第４２期卒，愛知大学第１期卒
主催●愛知大学東亜同文書院大学記念センター　後援●長崎新聞社／㈶霞山会／愛知大学同窓会
東亜同文書院　虹橋路校舎
愛知大学　豊橋校舎
2013年10月5日土6日日　
長崎県美術館2階ホ ルー
